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Arctic Frontiers
20 – 25 January 2008, Tromso, Norway
Contact: Reinhold Fieler
E-mail: Reinhold@akvaplan.niva.no
Website:  http://www.arctic-frontiers.com
Remote Regions/Northern Development
Sessions
Western Regional Science Association
47th Annual Meeting
17 – 20 February 2008, Waikoloa,
Hawaii
Contact: Lee Huskey
University of Alaska Anchorage
E-mail: aflh@uaa.alaska.edu
http://www.u.arizona.edu/~plane/
wrsa.html
Arctic Discourses 2008
21 – 23 February 2008, Tromso, Norway
Contact: Silje Gaupseth
E-mail: silje.gaupseth@hum.uit.no
Website: http://uit.no/humfak/arkdisk/
4?Language=en
2008 Ocean Sciences Meeting
2 – 7 March 2008, Orlando, Florida
Website: http://aslo.org/meetings/
orlando2008/
Warming of the Intermediate Water
Layer in the Eurasian Arctic:
Causes and Consequences
2008 Ocean Sciences Meeting
2 – 7 March 2008, Orlando, Florida
Website: http://aslo.org/meetings/
orlando2008/
Ecosystem in Sea Ice Influenced Areas
2008 Ocean Sciences Meeting
2 – 7 March 2008, Orlando, Florida
Website: http://aslo.org/meetings/
orlando2008/
Arctic Marine Communities and
Biodiversity
2008 Ocean Sciences Meeting
2 – 7 March 2008, Orlando, Florida
Website: http://aslo.org/meetings/
orlando2008/
Climate Impacts on Sub-polar Seas:
Mechanisms of Change and
Evidence of Response
2008 Ocean Sciences Meeting
2 – 7 March 2008, Orlando, Florida
Website: http://aslo.org/meetings/
orlando2008/
Arctic Sea Ice Variability Interacted
with Atmospheric and Ocean
Circulation Patterns
2008 Ocean Sciences Meeting
2 – 7 March 2008, Orlando, Florida
Website: http://aslo.org/meetings/
orlando2008/
Arctic Science Summit Week 2008
26 March – 2 April 2008, Syktyvkar,
Russia
Website: http://www.assw2008.org
Russia and the Circumpolar World:
Transforming Nations, Contested
Frontiers
Association of American Geographers
2008 Annual Meeting
15 – 19 April 2008, Boston,
Massachusetts
Website: http://www.aag.org/
annualmeetings/2008/index.htm
Carbon and Water Cycles in the
Changing Arctic: Past, Present, and
Future
Association of American Geographers
2008 Annual Meeting
15 – 19 April 2008, Boston,
Massachusetts
Website: http://www.aag.org/
annualmeetings/2008/index.htm
Climate Change and Indigenous
Peoples
Association of American Geographers
2008 Annual Meeting
15 – 19 April 2008, Boston,
Massachusetts
Contact: Doug Herman
E-mail: hermand@si.edu
Website: http://www.aag.org/
annualmeetings/2008/index.htm
New Generation Polar Research
Symposium
4 – 11 May 2008, Colorado Springs,
Colorado, USA
Contact: Sheldon Drobot
E-mail: drobot@colorado.edu
or
Sue Weiler
E-mail: weilercs@whitman.edu
Website: http://ccar.colorado.edu/ngpr/
North by Degree: An International
Conference on Arctic Exploration
22 – 24 May 2008, Philadelphia,
Pennsylvania, USA
Contact: Susan A. Kaplan,
Peary-MacMillan Arctic Museum
Phone: (207) 725-3289
E-mail: skaplan@bowdoin.edu
or
Robert Peck,
Academy of Natural Sciences
Phone: (215) 299-1138
E-mail: peck@ansp.org
Website: http://www.ansp.org/research/
Arctic/
Ninth International Conference on
Permafrost
29 June – 3 July 2008, Fairbanks,
Alaska
Contact: Elizabeth Lilly
E-mail: elilly@nicop.org
http://www.nicop.org
Interactions Between Climate Change
and the Fate of Contaminants in Polar
Environments, SETAC World
Congress
3 – 7 August 2008, Sydney, Australia
Contact: Brigit Braune,
Environment Canada
Phone: +1 (613) 998-6694
E-mail: brigit.braune@ec.gc.ca
or
Nico van den Brink,
Centre for Ecosystem Studies
+0 (317) 477-872
E-mail: nico.vandenbrink@wur.nl
Website: http://www.setac2008.com/
